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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan) kerjakanlah dengan sesungguh-sungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan 
hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah:6-8) 
 
“Nikmat apapun yang kamu terima, maka itu dari Allah, dan bencana apa saja yang menimpamu, maka 
itu karena (kesalahan) dirimu sendiri.” 
(QS. An-Nisaa:79) 
 
Be My Self 
Kegagalan adalah awal dari keberhasilan 
Keyakinan adalah kunci dari kesuksesan 
No body is perfect 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DENGAN 
KONSEP BALANCE SCORECARD 
(Studi Kasus Pada RS. Nirmala Suri Sukoharjo) 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja RS Nirmala Suri 
Sukoharjo, apakah menunjukkan baik atau buruk pada tahun 2007-2009 apabila 
dianalisis dengan menggunakan konsep pengukuran kinerja balance scorecard yang 
meliputi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal bisnis, 
serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Hasil penelitian diharapkan 
memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak RS Nirmala Suri Sukoharjo 
mengenai konsep balance scorecard dalam pengembangan sistem pengukuran 
kinerja organisasinya sehingga dapat meningkatkan kinerja dan rumah sakit kearah 
tercapainya keunggulan bersaing dimasa kini dan akan datang. 
 Penelitian ini menggunakkan metode studi kasus (case study) yang 
menggambarkan keadaan sebenarnya dari obyek penelitian. Kegiatan ini dilakukan 
dengan mengawasi dan mempelajari secara langsung RS Nirmala Suri Sukoharjo. 
Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data perusahaan khususnya hal-hal 
yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dengan konsep balance scorecard yaitu 
melalui observasi, wawancara, dan pengamatan langsung terhadap objek yang 
diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah 25 karyawan dan 100 pasien RS Nirmala 
Suri Sukoharjo sedangkan untuk pengambilan sampel menggunakan metode 
convenience sampling. 
 Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa kinerja di RS Nirmala 
Suri Sukoharjo dengan konsep balance scorecard pada posisi baik jika dilihat dari 
perspektif konsumen, perspektif proses internal bisnis, serta perspektif pertumbuhan 
dan pembelajaran. Namun pada perspektif keuangan menunjukkan posisi yang 
kurang baik, hal ini dapat dimaklumi karena mengingat RS Nirmala Suri Sukoharjo 
adalah rumah sakit milik yayasan yang mana dalam menentukan tarif harus melihat 
kemampuan masyarakat sekitar dan bukan berdasarkan orientasi laba sehingga harga 
jual rendah. 
 
Kata kunci: Balance Scorecard dan kinerja 
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KATA PENGANTAR 
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menyelasaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN 
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Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. 
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